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En af de helt store kulturelle gevin-
ster ved kommunismens sammen-
brud i Europa var alle de undertryk-
te og glemte folk, som myldrede
frem i lyset. Og der dukker flere op.
Kender du det nordkaukasiske folk
tjerkesserne? De præsenteres i dette
nummer. Tjekesserne er særlige
blandt mange særlige folkeslag, og vi
vil givet høre meget til dem op til de
Olympiske Vinterlege i Sotji i 2014.
Sotji var engang tjerkessernes hoved-
stad, hvorfra de blev fordrevet til det
Osmanniske Rige for præcis 150 år
siden, når vinterlegene finder sted. 
Tjerkesserne kæmper for aner-
kendelse af, at deres fordrivelse tog
form af folkemord. De er et af man-
ge nordkaukasiske folk, som lider
under, at Moskva ikke vil kendes ved
Ruslands blodige historie over for
andre folk. Nordkaukausus er befol-
ket af over 50 folkeslag. Det bedst
kendte er tjetjenerne på grund af de
to krige efter Sovjetunionens sam-
menbrud. Konflikten om Tjetjenien
er på ingen måde løst, i stedet er
hele Nordkaukasus blevet en tikken-
de bombe. 
Vi talte for måneder siden om
Nordkaukasus som tema, fordi det
er Ruslands værste konfliktområde,
men stort set glemt af verden. Men
så kom terrorbomberne i Moskvas
metro 29. marts, der skabte over-
skrifter verden over om Nordkauka-
sus. Vi giver hermed et bidrag til, at
opmærksomheden ikke bliver forbi-
gående. Nordkaukasus er vigtig for
verden, Europa og Danmark. For
uden en løsning på denne russiske
krudttøndes problemer, forbliver
Rusland fanget i en voldsspiral. 
Det er i vidt omfang lykkedes Rus-
land at gøre Tjetjenien til en del af
international terrorisme. Men når
man taler om ‘home grown’, er ter-
roren udgået fra Nordkaukasus ver-
dens mest hjemmeavlede. Det er hi-
storien om statsterror, som avler ter-
ror. Moskva har fået problemet put-
tet i den internationale terrorskuffe,
fordi hovedparten af Nordkaukasus
har muslimsk flertal. 
Tjetjenerne og de fleste andre
nordkaukasiske folk var tidligere
ikke mere religiøse end danskerne. 
Før de tjetjenske krige havde isla-
misk fundamentalisme ringe indfly-
delse i regionen. Første krig i Tjetje-
nien i nyere tid fra 1994 havde ikke
religion som sprængsats. Det var en
tjetjensk løsrivelseskrig. Russisk stats-
terror og økonomisk svigt af Nord-
kaukasus har skabt regionens funda-
mentalisme. Unge i regionen til-
trækkes nu af fundamentalisterne,
der tilbyder et fællesskab og indtje-
ning, hvor der ellers ingen job eller
fremtidsudsigter er for de fleste
unge. God fornøjelse med den
grumme historie. 
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